
















Dejemos a Maciá encantado de haber
nacido y satisfecho de su estancia en tie-
rras de Castilla.
Ya que tenemos que llagar el Estatuto
y respetar el hecho consumado, hagamos4
lo, salvando los inalienables atributos de
la soberanía del Estado y procur.mdo que
Cataluña peche con los gastos que pro·
porciollslmente. le corresponden en la
convivencia oacicnal.
La cortesia macrileña ha suavizado
grandemente las cosas. Cualquiera dirla
que los catalanes nos han conquistado por
la cordialidad conque se les ha recibido.
No hay que fiarse mucho, sin embargo,
La procesión anda por dentro y en espe-
ra del uso que por la lierra de los IIlmo·
gavares se haga de! Estatuto, en el cual
se deja lo espinoso al Estado.
Los representAntes catalAnes ahora se
inclinan a la fOllcordia. Ya no piden la
aceptadón pura y simple del Estatuto.
Que la Cám(lra habría de rechazar. Siguen
otro sistema, aleccionados por la actitud
de lada Espana, que consisle en una labor
a las horas de estudiar, en las aulas,
en la biblioteca V en la Naturaleza, maes-
tra suprema; y entre lección, hay tiempo
para solazarse en conversaciones gratas.
eu chapuzones en la oisdna. en ágiles
saltos en el campo de tennis. Y cuando
el gongo de bronce llama al comedor. en
torno de las mesitas blancas se congregan
todos los estudiantes y los profesores se·
gún sus simpatias personales o sus afini-
dades personales o nacionales: aqul. un
japonés, dos canadienses y un suize; all!.
l:uatro norteamericanos: o dos francesftas
y dos ingleses: o una alemana}' tres es·
pañales; esta pareja son dos hermanos
egipcios: y aquel mozo ha venido desde
el Cabo de Buena Esperanza. ¿No es, és·
to Universidad?
A nadie se ocultará la repercusión que
un instituto de este género tiene en el
concepto que España ha de merecer ante
un mundo que durante largo tiempo esta·
ba empenado en desarreditarnos, aprove-
chando la fatiga, la inercia en que hab¡a·
mas <;aído después de nuestro formidable
y secular esfuerzo por la civilización mo-
derna, que tanto nos debe. Esta obra, co·
1110 la que ha iniciado Castilla con sus
cursos de Santander. el trabajo de los
(Laboratorios de Arte. de la Universidad
de Sevilla, el del Instituto Escuela de Es-
cuela de Madrid. el intercambio estable-
cido por la Junta de Ampliación de Estu-
dios, constituyen la verdadera revolución
universitaria, a la que debe acompañar ht
de las escuelas e institutos. que ya co-
mienza
Toda la correspondencia 8
nuestro Administrador
los
! rMnOQ¡O _Ha(OlKmnoo a
=~===~=-
La presentación del conferenciante co-
rrió a cargo del director de los Cursos
D. Domingo Miral. median le unas cuar·
tillas primorosas y muy aragonesas que
leyó el Dr. Riba, por 110 poder asist.r el
Dr. Miral, quien está ya, por fortuna, en
plena convalecencia.
El Sr. Marraco fué aplaudil.1o COI1 entu·
stasmo por el publico que llenaba el tea-




IOfecerlamos a los valencianos comunica·
ción territorial directa con Europa, rique·
za hidráulica de nuestro Pirineo central,
yacaso algun día lubrificantes, acMes.
petróleo y gasolina cuando la destilación
de los lignitos sea una realidad industrial
y económica, luego que ya comienza a
serlo en los laboratorios.
Aquf culminó, a mi juicio. la diserta-
cion de don Manuel Marraco. Clara vi-
sion de horizontes diáfanos y prometedo-
res; fmpetu con~truclivo. Pero hace falla
propaganda intensa y bienintencionada:
por eso, fué feliz la apelación a esta Uni-
versidad popular de Jaca, limpia, animo·
sa y preparada, expresión afortunada de
la Minerva aragonesa.
RICARDO DEL ARCO
JACA. 20 d. Agosto d. 1931
Riegos que tienen en su gestión Jos inte-
reses fundamentales de nueslra población,
dependiellte no de la lierra sino del agua
redentora, es tradicional la acenada aus-
teridad de su adminiSlración.
Neresitamos los aragoneses encargar-
nos del manejo de nuestra peculiar eco-
nomla, ante los apremios de urgente neo
cesidad. Nos hallamos por bajo de la ci-•fra media de población: el país es una es-
tepa inmensa salpicada de leves oasis
agrupados en las vegas marginales de
nuestros r(osi y su densidad y riqueza
son, necesariamente, proporcionalt:s a la
constancia en su curso. Precisa, mediante
la aplicación de la técnica, normalizarlos
si han de servir para Ulla agricultura ren·
table, necesidad absoluta para el crédito
que nos de el capital de que no dispone·
lilas hoy.
De ahf deduce el conferenciante que
nuestro Eslatuto tendra que recabar la
libertad absoluta de disponer de loS aguas,
los bosques)' las minas; y que precisará
también ejercer, por delegación del Es·
tado, la intervención bancaria con el fin
de pfOcurar que el ahorro de los aragone-
ses sea preferentemente dedicado a la
reconstitución econOmice del pals. Por·
que hoy, el saneamien.o de la economla
española no puede I::grarse mientras el
_control. de la moneda y el del crédito-
posibles mediante la aplicación de la ley
de ordenación bancaria-no se unan al
de la prodrccion.
Para ello. y prosiguiendo la doclrina
aplicada por las Confederaciónes-ejem-
plo rudimentario de descentrallzadón de
servicios publicos-, nuestro Gobierno
regional establecerla la organización cor-
porativa de los productores. constituy~n· Después de reproducir el viejo cantar
dolos en instrumentos de derecho, con de .. La calle Mayc.1 de Jaca ... etc.• Dia·
jurisdicción disciplinaria y administración rio de Navarra, dice en otro call1ar que
de justicia. ahora, nuestra calle rodo pulcritud y cor-
Para la mejor organización de nuestro tesra, la rondan los estudiantes y Comenta:
gobieruo regional, no es posible atenerse ¡Y que estudiantes! Nada de manteo
a considerar sOlamente las tres actuales encubridor de aquel -todo) (mugre, mise-
provincias aragonesas. Nuestra Aragón ria, picardía ... ) que tapa la capa. Todo al
no fué PSO en los mejores tiempos de es- aire libre; cuello y pecho, brazos y piernu
tado independiente; pero no es posible sentimientos intenciones, a pesar del aire·
su restauración total, ni hemos de mendi- cilla más que fresco, a pesar de que la
garla de quienes n:Js oprimieron económi- ciudad es pequeña.
camente y después de d.espojarnos nos jY CJué estudiantes! Los hay, sí, de 18
desprecian. Pero sí conviene y pudiera 11 20 años, que llevan sobre la camiseta
ser lograrlo. aumentar la extensión terri· de depúrte la insignia de su club deporO-
torial, la poblacion y la riqueza de la re- va; pero los hay de 40 a 60 años, que
gión aragonesa. mediante la unión con tienen en su cartera ellílulo de profesor
dos, al menos, de las provincias valencla- de una gran Universidad europea o ame·
nas; dejando a la de Alicanle, si ella lo ricana. Estudianfes y... estudiantas; algu 4
cree mas conveniente. su adscripción 8 nas, que han renUllt.:1ado a las galas y ha-
Murcia que puede remediar su penuria de menajes de su feminidades, tienen. tras de
riego. sus gafas. el aire reconcentrado de la
Con eso, el Estado aragonés alcanza· pensadora; otras que parece que cuanto
rfa una extensión de 65 <XlO 1<i1ómetros y más aprenden. estan más bonitas y sen·
una población de 2.7OQ.()(X) habitantes. rlen con más gracia.
Los aragoneses tendríamos litoral propio Más de setenta universitarios viven en
y un puerto no más distante de Zaragoza los Illodernos pabellones rodeados de ri-
que el de Barcelo~a, y no pe.or dotado .de I sueño~ jardincillos y protegidos por las







Cuando el domingo ullimo. el verbo
acerado, preciso y elegante. sin alardes
retóricos innecesarios. de don Miguel Ma-
rraco, puntualizaba las caracterfsticas de
la Economla aragonesa y nuestra posición
frente a la pro}'ectada Constitución esps·
1\018 Y a las demandas de las reiiones de
privllea-lo. me acordaba de los economis-
tas del Partido aragonés de antaño, rectos.
acuciosos y Justicieros, que cifraban su
norma y mavlsll' su ahinco en torno del
alumbramiento de las fuentes de riqueza,
de la expansibn comercial hacia el lIlar. y
levantaban su voz en la Sociedad Econó·
mica Aragonesa de Amigos del Pals como
heraldos de una poJltlea sin par en Espa-
i'Ia: la pallUca llamada después por Joa-
quin Costa, ..de calzón corto_o
Marraco es de esa estirpe de esplritus
fuerles y patriotas. propugnadores de
orientaciones precisas convergentes al
misma fin: levantar a Aragón de la pos-
tración en que yacfa en la segunda mitad
del siglo XVIlI. y en la que yace hoy, ca·
mO si todo el esfuerzo de esa verdadera
escuela de economistasara¡:oneses de au-
tano hubiese quedado en entelequia, en
pura especulacibn. Es m4s: Marraco es
hJY el economista aragonés por antono·
masia, concienzudo. de clara visión, y
henchido de ese _patos. helénico sin el
cual no son factibles las grandes empre-
sas, menos aun estas que persiguen la re-
denciOn de la es<:lavitud de toda una re·
gión digna de mejor suerle. Por eso, su
conferencia, organizada por la Residen-
cia universitaria, sobre el tema .La Cons·
Iltuclón federal de la República y el Esta-
tulo regional de Aragón-, tuvo como l!!:X-
ponente la posibilidad de que nuestra re-
gión pudiera quedar en régimen común
ante la presión que para legalizar sus es·
latulOI realizan las reeiones cata lena y
vascongada; posibiJidad admitida sin re-
pugnancia por ellas, aspirantes a perpe·
tuar SUI ya gozados privilegios, pero que
no! obliga a los aragoneses a cambiar
nuestra disposición actual ante ese pro-
blema. Son inconlables las repercusiones
que en nuestra pobre econom(a regional
habrfan de producir las fuerzas crecientes
de aquellas regiones vecinas. sobre el le-
cho doloroso de la inveterada desconside-
ración con Que nos ha tratado el Poder
central.
y Marraco proclamaba con acentos de
convicción y de patriotismo herido. que
no es cierto. como pretende el ,\\inistro
de Fomento. que nuestra tierra sea inca
paz de administrar bien sus intereses; lo
ha hecho en sus municipios mejor de lo
que fue practica incorregible en el Poder


















































La conferencia del domingo
El próximo domingo en el teatro. a las
once y media disertara el ilustre doctor
Vargas.
Esta será 18 pellullirna de las conferen-
cias de la serie universitaria de los Curo
sos de Verano_
La autoridad y nombradla del conferen·




prestigio ele los conferencifll1tes que en
aquéllornara~ parte. Con él, Tluestra Re-
sidencia aco¡:!;e con el mayor agrado una
nueva aportación cullural, prosiguiendo
con su alla mision de exlensión univer·
sit¡.¡ria.
Indlscullblemente, el eqUIpo de la Agru·
pación O. de Jaca. está en plena recupe·
ración de forma.
Lo~ pasados 15 y 16, se trasladó a Bar-
bastro r Fraga a jugar sendos partidos
con los rel'lpectillos litubres. y la victoria
les somió en ambos encuentros con el
_score' que tUriba alulllbra.
tbnos podido comprobar el ensambla-
je perfecto, la articulación acabadó de lo·
das sus lineas que responde, indudable·
mente, al enorme entrenamiento de con·
juntó a que el equipo se somete desde
hace dos meses. Pero por encima del jue-
go, lo que se destaca actualmente del cua-
dro jac{'tano, es su inagotable entusías-
mo_ En Fraga. a los diez minutos d~ jue-
go, ya el lIlarcadot arralaba un 3·b· en su
contra}' sin embargo ninguno de los JU-
gadores perdió la moral la fe, todos si-
guieron prodigando generosamente el
caudal inagotable de sus energlas, y éso
tas fueron tales. Que aquel equipo com
puesto, en su mayorfa, por valiosos ele·
mentas de Lérida, jaleados por un públi
ca extremadamente apasionado, mordía
el polvo y cargaba COIl la primera derrota
del campeonato en su campo_
Muy bi{'n Puente en ambos encuentros
y cllando haga menos uso del pié, volve-
rá a ser el gran portero que todos conoce-
mos. Ca~lo rel{ular el primer dia y forml
dable en Fraga. Faustino dIscreto los dos
dias. Laborda que jugo en Barbaslro. me-
joró mucho de forma. que superara cuan-
do levante menos el pie y emplee más la
cabeza. Lltcasa me.jorándo$e cada dla.
But'no qtle reapare!=Ja en el equipo local,
actuó de centro medio,' y níienlas las-fa
cullades le acompañaron. que fué durante
el primer tiempo. hiZO unos partidos for-
midables; luego se de"infló. Herráez flo-
jo y muy bien respectivamente. Sastre
volvib a abusar de los malabarisfllos y re-
gates innecesarios. se detColocó muchas
veces entorpeciendo la labor del extremo
y rarfsimamente tiró al gol; por'o demás
se partió el pecho COIllO los \'alienlE's- Te
rrén jugó de centro delantero. inyectó en
el ataque la savia de su enorme entuSIas-
mo más a pesar de to~o. su p!l~sto esu~
en los medios. De un poderoso lira mar~
có el tanto de la victoria. Pant ja. un po-
co asustado de estos ellcuentros fuera de
casa cubrió el expediente. En Malle, vol~
vió a reaparecer la prudencia que ya
crefamos desterrada en él, por tal ra"-ón
sus actuaciones fueron llgerillas». Tan-
to en Fraga como en Barbastro. Revelter
muy mal.
La situación del campeonato es. actual-
mente la siguiente: el Oscense el Fraga, y
el B'néfar pueden considerarse ya elimi-
nadas. Al Huesca l~ quedan por jugar
tres partidos. dos en Huesca con el Biné-
far y el Fraga y otro en jaca. Como es
de suponer que gane en su campo, unien·
do 1014 puntal 8 los otro" 4 que ya tie-
I
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El martes. dirserlará el Padre Longinos
Novás sobre Entomología. El miercoles
el cronista D. Ricardo de: Arco. profesor
de la Residencia, sobre el Arte románico
en el Pirineo. El viernes. el profes:>r de
Botánica de la Universidad de Toulou
se, M. Gaussen. desarrollará un tema 111-
teresante de bOlánica del Pirineo. Y el do-
mingo se celebrara la sesión pública de
clausura del cursillo y del curso de vera-
no, en el Teatro,. estando encargado de
la conferencia el Sr. Fábrega. doctor
(honoris causa. de In Universidad de
Bono. profesor que ha sido de la Escuela
de Minase Inspector del Cuerpo.
Este es solamente un esbozo del pro-
grama, el cu:::1 podrá sufrir alguna modi-
ficación que será oporlunamente anuncia·
da. Desde luego, las conferencias en la Re-
sidencia serán públicas.
No es preciso encarecer la impcrtancla
que rev~stirá este curso acerca del Piri·
neo, por el interés del tema general y el
Solenmes Cultos en la Capilla de
las Esclavas del Inmaculado Co-
razÓn de María
El domingo 23 del actual, festividad de
su celestial Patrona. habrA Mis;:¡ de Co-
munión a las 8; y a las 10·30 Misa so-
lemne cantada por los RR. MM. Y ~eño'
rilas alumnas del Co,egio. Por la tarde. fl
las 6'30. función con Expuesto, Trisagio
MarÍl:lno, y se principiará la novena deJlll·
maculado Corazón de Maria.
Visilando esta sagrada Imagen en la re-
ferida capilla, ¡Iurante todo el dla, se pue
de ganar jubileo, con las condiciones
acostumbradas.
lurno /.0 cSan losb
Cele~rará en Vigilia de este tlIfS de
Agosto en lo Iglesia del Sagr<i~o Corazol1
de lesus la nov.ella del sábado 22 el no
lTlingo 23 dando principio ;:¡ la dll'Z. (LfI
junta de Turno a lA nueve y media).¡ Se aplicará la Vigilia por el alma de D.











Con envidiable cámara frlgorifica y .!>IJ, gran Fábrica de Hielo. ünicas en
la comarca por sus Inmejorables condiciones en que están montadas.
Para corresponder a las finas y constantes atenciones recibidas de la nu·
.merosa clientela con Que cuenla. y con oQjeto de mejorar la calidad del
pescado hace que su camioneta, propiedad, lo transporte en seis horas
desde San SebastiAn a jaca, no habiendo quien pueda cómpetir en cali·
dad y condidones de frescura.
Visiten la y se convenceran de sus manifestaciones. Recuerda igualmen-
te que sigue vendiendo el hielo a 0'15 ptas. kilo y si conviene lo sirve
a domicilio.
Se reciben encargos para San Sebastilrn } viceversa.
Madrif! 16 de Agosto de 1931.
En la Resic'encia
Universitaria
La Semana del Pirineo
Organizada por la Academia de Cien-
cias de Zaragoza, que preside el ilustre
doctor Rocasolano, comenzará el próximo
lunes, dla 24, una interesante serie de
conferencias y estudios sobre nuestro
Pirineo, a cargo de presllgiosos profeso-
re!; especialistas nacionales y extranjeros.
Estas conferencias que se darán en la Re-
sidencia, formando parte integrante de
los Cursos de Verano. serán las s¡guien~
tes:
Ola 24. por la tarde, el doctor D. Pe-
dro Fernando. hablará sobre un tema de
Geologfa; y a conlinuacion se proyecta
una excuraión relacionada con la materia
de la conferencia.
des, se hallan sobre la M{'sa el dictámen
y los votos particulares de la Comisión
investigadora que ha ido a SeVIlla. cuya
discusión ha de comenzar el miércoles
próximo.
Alrededor de este episodio girará el de
bate, tratando los extremistas de sacarle
punta, corno vulgarmente se dice. para
obtener la benevolencia de sindicalistas y
comunistas.
En cambio, la Comisión apenas conce-
de importancia al hecho de la deslrucción
de la llamada casa de Camelia. por esti·
mar que se trata de algo espectacular e
ineficaz y por ser menor el daño causado.
siendo reparable_
En los Círculos, ha sido objeto de ca-
menlarios bastante vivos lo que se deter-
mina en lit disposición transitoria del pro-
yerto constitucional y por la cual la Asam·
blea Constituyente, en votación secreta,
, elegirá al primer presidente de la Repú-
blica.
LA IINION
de captación rerea de los grupos pollti-
COSo
Pero no podn\ evitarse la discusión re·
posada, serena, concienzuda para dejar
bien determinadas muchas cosas, ponien-
do en ellas los punlos sobre las les, es
decir la voluntad de España.
el recelo no ha desaparecido. Habrá
podido atenuarse al ver. que contra lo que
se proponían los catalanistas ¡ntransigen~
tes, MacJé}' sus r8rtidarios se han ren-
dido ante la soberanla de las Cortes. que
son 13 expresión legitima de la voluntad
nacional.
Cuando se vea el uso que se hace en
Cataluña del lluevo estado de derecho
Que el Parlamento y el Poder central van
fl sencianar. será el momento de luzgar
respecto a las intenciones. Por ahora. nos
parece prematuro, aun existiendo antece·
dentes f:xpresivos V múltiples, todo jui-
cio.
En estos momentos, siguiendo las indi-
caciones de (La Vanguardia. hay que ex- ¡
tremar la prudencia y la serenidad para que i
la concordia na se rompa, ya que los ca-
talanes están otra vez orientados hacia
ella.
En el proyecto de Constitución se reco-j
ge la aspiración al régimen autónomo 1
regional. Este es un hecho ya incontro-
vertible contra el cual no se puede volver_
La realidad demostrará prácticrunente si
las regiones que 10 areplen están o no cu·
pacitadas para tal función.
El Parlan;enlo comenzará. quizá en la
semana que lllal)ana empieza, a deliberar
acerca de la nueva estructuración de Es-
paña, pues el lIlartes quedará ya sobre la
mesa el proyecto constitucional. solo pen-
diente de los úhimos retoques.
La Comisión ha realizado una labor
abrumadora. Era necesaria, pues dado el
estado de agitación porque está atrdve-
sando el pals, toda dilación resultaba pe-
ligrosa.
Hay tendencia manifiesta en algunos
grupos a que. al discufirse el tflulo prime-
ro, pueda abordarse también la del Esta·
tuto catalán y la de los demás que hayan
podido ser objeto del plebiscito o del re-
fercndulIl de las respectivas regiones. El
único. después de aquel, que podrá en-
cOnlrar:re en tales condiciones, si se lle-
van las cosas con cierta prisa, es el vas-
co-navarro, porque los demás se hallan too
davia en periodo de eestación, Incluso el
gallego, no sometido siquiera a la apro-
bación de los Ayuntal1lientos.
Esperemos el debate y confiemos en ~
saludables transigencias, sin tener en cuen
ta estridencias posibles, pero aisladas.
No puede dudarse de la eficacia del
dIálogo, sobre todo cuando este se man·
tiene pilblicamente, a la faz del pals y to-
mando el pafs parte en él por medio de
los represelllantes que ha elegido.
La Cámara se es!á viendo que es im-
presionable. pero con tendencia a mante-
nerse en un plan de serenidad y de guber-
nalllelltalismo. No faltan, daro. los ex-
tremistas, los que quieren llegar a solu·
ciones dI:: un radicalismo subido, pero ca-
da dra van enconlrando menos ambiente,
merred a la labor de los expertos. que se
esfuerzan por Imprimir un sentido jurldi-
ca a la revoludón y por l1e\'ar a la Cá-
mara por cauces de legalidad y de pru-
dencia, unicos pOSibles si ansiamos la
Iranquilidad pública y pensamos en la es·
tabllización del regimen y en los intereses
económicos de Esparta.
Ya encauzado, a nueslro juicio, el de-
bate sobre el proyecto de respollsabilidll-
-
Se necesita
Ti.p. Vda. de R. A~a~, Ma)or 3~-"ca
medio oficial
herrero y un
aprendiz en el taller mec.ánico de carruaies de
Vtfa. de J. Garces.-Jaca. 3 - P
El jueves ultimo dió a luz un hermoso
niño la jovt:n }' dislinguida esposa del me
dico de esta ciudad don Antonio Jarne
Jacue. Nueslla enhorabuena.
Por flcuerdo entre el Ayuntamiento y la
! Agrupación Deportiva de esta dudad, los
martes. jueves y sábados, podrán hacer
usa del call1po de deportes los niilOs me-
nores de 15 años, con derecho a ser
acompafhldos por sus re!'ipeclivos profeso-
res (U<lndo se trate de grupos e~colares.
El ayuntamienfo prohibe terminantemente






Estos ullimos dlas han conIra ido ma·
trimonial enlace nuestros apreciables ami
l ~os don Luis Oavin. con la señorita Na
."------------..•&...-- 1lvidad Lloro de Ué-.:¡ueda; y don C1aultio
Lacasla COIl la señorita Pilar Vizcarra.




El Casino de Jaca, tenla anunciada pa-
ra ser celebrada anoche una espléndida
fiesta en o!:>sequio a la colollia venmiega.
Para dar a su aspecto verbenero, rnH~
yor vistosidad, fueron adornados la fa·
chada y el hail del edificio con follaje,
guirnaldas y farolillos.
Pero... alguien creyó ver entre las ban-
deritas de papel los colores simbólicos de
la calda monarQufa y se iniciÓ una protes-
ta que a los pocos momentos adquirió
grandes caracteres. Frente al Casino se
situó un compacto grupo, que durante
I
varias horas comentó \'eht!lIlentemente y
al que no fué facl! convencer de que
aquellas banderitas de papel blanco y ro-
!jo nad1 simboliz&ball, como no fuera un
I lIIoIIVO rná:; tle la decorAción.
. Asf las cosas la Dire<.tiva acordó SUI.
pender la fiesta.
Lamentamos este incidente, ageno a la-
da pre\ isión, ~. que privó a nuestros hués
pedes r:e verano de unas horas de grato
¡salazLo acaecido anoche, ha cauMldo muy
I desagradable efeclo en la opinión y es de
I desear, Que se imponga el buen sentido.
1Que acrediló a Jaca de ciudad ejemplar y
1
c.uyo Iilulo y cuyos timbres de hospitala-
na, a todas las clases sodales compele el
. ~uardar y respetar como algo sagrado y
t \·enerando. No hacerloasl eqUIvale a des-
¡hacer nues!ra hislOria preclara e mkrir
además daños graves a nuestra economfa.
t El domingo ultimo y después de larga
1 y penosa enfermedad falleció en esla CIU.
cfhl el estllllado joven Albeno Barrio JI-
n,(;nez. lnreligente funcionano del Banco
Zaragozano.
Baja al sepulcro en plena juventud, a
los 25 años, Sumiendo en hOllda amargu-
ra y desconsuelo a sus padres D. Maria·
I no Barrio, conocido indnSlrial jaqués y
,1 su esposa 0. 11 Ignacia Jiménez.
1 La muerte de Alberto ha sido muy sen'culto para él de la clase obrera, que cons- lida. Todos conocfamos sus excelentes
tituía gozosamente guardias de hOllar pa- ! condiciones de hijo cariñoso, joven mo
ra el maestro respeta~o y querido por 10- ' delo por su formalidad y buenas COStUlll-
dos. Hizo r¿:saltar que con este acto el ~ bres.
Ayuntamiento tributaba un triple home- "i En el desempeño de sus obligaciones
naje: a la Agrupación socialista, a la ~ se distinl!uió por su clara intelIgencia y
U. G. T. Y al inmortal Pablo Iglesias, aplicación y ello le conquistó el cariño de
que para éstas y por estas agrupaciones sus compañeros y la consideración gene-
trabajó siempre lleno de sallas entllsi8~- ral. Descanse en paz y que Dios conceda
mas. a sus padres, hermana. Uos primos y de~
El señor Borderas, dló por terminado m~s familia cristiana resignación.
este acto con breves palabras de gratilud
para los asistentes al mismo. El Instltulo de Huesca ha concedido
El dfa lluvioso obligó a trasladar al matricula de hallar en las asignaturas que
Teatro Unión JaQuesa el milin· de afirma- se detallan a los siguientes alumnos de se·
ción socialista que habla de celebrarse en gunda enseí'lallza del ColegIO de Escue·
el Paseo. las Plas de esta ciudad. Conslituye un
El señor Zabalza por la Agrupación éxito brlllante del curso 1930-31 que nos
Socialista de Jaca saludó a los viajeros y congratulamos en recoger con una since
pronnncLó un vibrant~ discurso propug- m enhorabuena para profesores y alumnos
nando por las doclrinas socialistas, Uni· 7erminoloma.-Máximo Mayner Co.
cas salvadoras de la sociedad. ~.
Pintó con vivos coloridos el panorama '11 saf;~nCéSprimercurso._MáIimo May.
social del mundo para venir a la conclu !ler COsallO.
Isión de que sus graves problemas solo ¡-ronces 3.o-Ricardo Garrido Domln-
I
puede encauzarlos y resolverlos el socIa-
lismo. guez.
Orografía polifica y económica. Pe-
Hicieron a continuación uso de la pa· dro Morer Pérez.
btbra la sei'lonta Górnez de Mondragón; Agricul1nra.-Pedro Morer Perez_
MOllsiur Capdeponl de la 13.' secciÓn So· Bachillerato Universitario de Lelras.
cialista del Sena. S. F. 1. O.; don Domin- -Félix Mínguez Pdlacln.go Cartaza, Pr:rner Teniente Alcalde, re-
publicano de Eibar; don Arsenio Girneno, '
Presidente de la3 JU'ienludes Socialistas
de Zaragoza; Sr. GOñl, Presidente de las
Juventudes Socialistas de Pamplona; don
Luis Vlezca, por la Federación SocIa lisia
de la provincia de Zl1ragoz$l; Sr. OZ<4car, Dcn Emilio Mairal distinguido oscense
por la Agrupación SocIa lisia de Pamplo· se nos ofrece en alento B. L. M. en su
na; don Isidoro Achón, por la A.erupación nuevo cargo de adnunistrador principal de
Socialista de Zaragoza. COrreos de esta provincia.
Una comida Que no pudo tener los en- Correspondemos a esta atención dese-
cantos y tonos pintorescos de jira Cal!lpes- ándlJle en el desempeño de sus funciones
tre com(, se habia proyectado-el dla es- todo genero de satisfacciones.
taba lluvioso- puso fm a esta jornada Slln· 1
pática en la que las ciudades Eibar-Jaca,
fraternizaron sinceras y llenas de fe en
sus destinos.
A LOS 25 ANos DE EDAD
confortado con los Avxilios E!"irituale!l
Jaca, .'Io.gosto 1931
Alberto Barrio Giménez
FalleciO en esta Ciudad el 15 del corriente
Sus desconsolados padres D. Mariano y doña Ignacia; hermana
Dolores; 1105, primos y dem~s familia-L.!.ienen el sentimiento de comuni-
car a todos sus amigos y relacionados tan sensible desgracia y les rue~
gan encarecidamente tengan presente en sus oraciones el alma del fina-
do por cuya caridad cristiana les quedarén sinceramente agradecido!'.
banderas y letreros alegóricos y de salu·
tación para Jaca.
En la escalinata del Paseo de Galan
¡ fueron recibidos y cumpllmenlados por el
1
Ayuntamienlo de la ciudad y representa
ciones de la Agrupación socialista, de la
U. O. T .• de varlttS Agrupaciones de los
pueblos vecinos que vinieron para sumar
su conCllrso y adhesión a este acto y que
iban presididas por sus banderas respec-
tivas.
Organizada la manife$tación y después
de oirse los acordes de La l!lternacional
coreado por cientos de voct:s, por la calle
Mayor se trasladaron las comisiones a la
Casa Ayuntamiento donde IUVO lugar la
recepción oficial de los viajeros.
H¡¡blÓ en primer lérmino el Alcalde se·
ñor Tllfrau brindando a los de Eibar el
saludo cordial de Jaca, haciendo ·votos
para que las almas de Eibar y Jaca conti-
nuasen siempre unidas como en aquel
momento lo estaban. DijO, que no debla
ser ésta la ultima visitd que estos pueblos
s~ hicierar: para eSlrechar lazos que na·
cieron en dfas de prueba}' de incertidum-
bre Que culminan hoy en gloriosas reali·
dades.
Leyó un S. L M. del alcalde de Eibar
escrito en tonos de alto patriotismo y de
cariños para Jaca y terminó este acto con
una cálida salutaciÓn del Teniente alcalde
de aquella localidad señor Cartaza.
Aclo segUIdo la comitiva se Irasladó a
la calle del Sol, para descubrir la lapida
que da A esta via el nombre de Pablo
Iglesias por reciente acuerdo del Ayunla·
lamiento. A los acordes del Himno de
Riego se descubrib el marmol con el nom-
bre del Abuelo venerable, entre vilores y
aplausos ferVoroso .
El alcalde desde un balcón leyó unas
interesanles cuarlilhts, en las Que recorda·
ba algo lllUY inleresante de la vida abn -
gada y silenciosa de Pablo Iglesias, del
, .·,_··S _ .. .- ......... ~ .• • •• • •
•
'P. ~nton¡o Sánchel; Vil;Carra
OijE fnll[(lO EN mn ClijDRD fN IGijnl fECNn DE 1930
R. 1. P.
Las misas Que el próximo dla 25 se celebren de 7 a 9 en
la parroquia de la Catedral y en la iglesIa del Carmen, serán





Sus afligidos hijos y demás familia, suplican oraciones
por el alma del finado y la aSIstencia a alguna de dichas




ne alcanzará 8 o sea uno menos Que el
Jaca Que tiene 9. De manera que el once
local solo con empahlT le basta para cla"
sificarse Campeón. Pero de esla emocio
nante final hablaremos el próximo número.
Casa
Ja e a··E iba r
euyo producto se deSlinar8. al ¡RUal que el ano
anterior, ala JUNTA LOCAL DE PROTEC·
CION A LA MENDICIDAD.-
El ex Campeón de España Unión
de Irúa a Jaca
El próximo d(s 23 el campo de la ViCio
ria. será escenerio de un acontecimiento.
El h.ntas veces Campeón de España
Unión de lrún nOI ofrecerá los primores
de su lueg-omaravil1oso Gamborena, Re·
né. Alza. Regueiro. Emery. Echeveste. y
el nuevo fenómeno Urlizberea formarán
en SUI lineas. y por si ello fuera peco,
la" reforzarán Landa del Europa de Bar-
celona y el capitAn dEOI equipo Nacional
francés Anato!.
El once local aparecerá enormemente
reforzado con elementos del Iberia de Za· ,
rs!:!:oza y del Alhlelic de Madrid, En Cam- .
bio no se sabe si alinearán Terrén y Re- '
verler, el primero por ausencIa y el se-
j:!undo por lesión en un tobillo.
En los programas de malla se dan por·
menores del acontecimienlo.
L. GANTE
Se vende la numero tI de
la Calle de Costa (antes del
Carmen). Dirigirse a Enrique Callizo,
Mayor, 7 Jaca.
El prbximo domingo, a la8 10 y media, y por
acuerdo tomado de la Directiva y Comi'ión el
dla lB del actual, tendrá lujt8r una
Gran Verbena Benéfica
Elbar y Jaca las muy ejemplares ciuda·
des de Id republica, se dieron el sábado
último en un acto simpático el abrazo fra·
terno que, como IllUY bIen dijo nuestro
alcalde, se debian ambas ciudades, desde
el14 de abril unidas por afectos y lazos
espirituales.
y además con este acto, en el que vibró
el alma popular, la Agrupación socialista
de Jaca y la U. G. T. vieron ratificaJas la
adhesión y limpatlu ciudadanas, pues
que a su requerimiento respondió Jaca
gallardamente dil!pensando a los de Elbar
un recibimiento cordial. respetuoso y en
lusiasta.
Eibar envió a Jaca una representación
republicana-socialista integrada por ~70
ciudadanos que hicieron el viaje en varios




































del 20 de Junio al 20 de Septiembre
Novena con ropa, 10'50 pesetas.
Id. sin ropa, 9 id.-Bai\o con ropa.
t·25ld.-ld sin ropa, 1'10 id.
lOl n!OnOl cno~cnn (On ln nnrunnon
Augusto Martinez
J Conchita Moneu
CÜNCEPCION ARENAL, 6, 2· deredla
Esquina a Gran Vla = Todo Confort = Fren·
te al Palacio de la Mlisica = Precios: estables,











varios campos de regadio y secano. en
términos de Jaca. sitios, el más lejano, 8
un kilomelro de la población.
Para informes, D. Mariano Pérez Sa·
milier, Abogado. en laca.
En la selllana próxima. apertura.
SE VENDEN
Pinturas preparadas. Esmaltes. Verde
rosa y azul para blanquear. Papeles para
decorar habitaciones. Cera para suelos
marca AlIllÓN. Tintes para teñir ropa
CALLE DE GIL BERGES. B.-JACA
UllIIU UIIIUIIDI UlllWlUIlIIUIIUlaUl/ll1I mlnIUI!PRlftIlWmIUlIIlIllllllllllbllllllllMl.
C1ll1U I QlIIIll\lllIn"IllIllUI\l1T 111 •• ,"MVU
A m a Se ofrece una casada joven,de leche fresca. Criará don-
de convenga. Dirigirse a MarcE."lino Cas·
tejón en Ascara. l-C
ti é d Se admiten en casa con-U spe es forlable e hi¡tjénica, de
moderna construcción con cuarto de bario. Tra-
to e9merado. Informes en ~ta imprenta.
,JULIO ARAMBUR
1 en. Jaca.
En su ALMACEN I afueras de San




Obispo, 9 - Jaca
J Transportes
L. c.sa MAZUOUE h. recibido un.
importante remesa de .papeles pinlados
proc'edente de la f.ábrica J. Leroy de PA·
RIS los cuales están en venta y pueden
verse en su tienda. Gil Berges. 8.
Para mayor comodidad del püblico en-
vra esta casa los muestrarios a domicilio
a quien lo solicite. lo mismo dentro que
fuera de la población; a la par que dá to-
da clase de expllcsC'iones para su colo-
cación.
.1 ••...-llllIIIIllIlIIlll ·• .'·I_iIIi&Wl1ilil"'.RMIl'I'FH_'"••_ ••,.,._,,.'.,, ," _._•• _
paRADA REALlZA---
VEA V. LA LIQUIDACiÓN
QUE POR FIN DE TEM-
Almacenes de San Pedro
Encontrará su numeroslsima clientela un gran surtido en Cal-
deros de Cobre. Cubos y Banos de Cinc, Coladoras. Bañeras
de Cinc para nji'los y !¡¡ayores, Chapa inglesa lisa y ondulada
para tejados, Chapas de Cinc. Cristales de todas dimensiones.
Velones muy antiguos de una a cinco luces, Canales de Cinc
muy superior para tejados, Medidas para liquidas, Faroles pa-
ra carruajes, Armazones para pantallas. Zafras para aLeite, y
:- :-: todo lo concerniente al ramo de hojalatería ;-:-;
bien montado Ciarage con taller para
Coches de alquiler
can IO?!U'.;
toda clase de reparaciooes. a cargo de personal competente y bajo la di·
rección de un Inteligente mecanico.
La importancia cada día mayor adqUIrida por el negocio de transportes en
esta comarca, ha movido a esta casa a establecer un
FEOERICO BRETOS
MAYOR. 26 - .JACA'
mATIAS PUEYO









En esta misma Sastrula se necesitcJ un
aprendl. y un m~dlo oficial u oficiaJa.
Participa esta Casa a su dtstinguida
clientela y al püblico en general, su tras-
lado a la calle Mayor nümero 26, en don-
de una perfecta instalación le permite





~r (iarage MOi>ERNO ~t
I Ronda¡San Pedro Núm. 3. Teléf. 73
.JACA
I








C~!lt'TOl TOOOl tO\ Olnl. n5rrns
Servicio especial para bodal •
y banquetea
Pone en conocimiento del público
el traslado de su establecimiento y ta·
Ileres de platerla y relojerla a la calle
del Zocolíl1 núm. 11, pral., casa don-
de eslim inSlalados 10:'1 Almacenes de
&lata Orosia, y a los Sres. Denlisl.ls
ofrezco mi! servicios p.lra la con!!-
Irucción de toda clase de dentaduras




Lejía Nieve del pirineo
Se
••••••••••••••••••••••••••: = tH!E:aQ~ = :
• •• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
La lejía • NievE' del Pirineo' además de
su calidad exrelentc ¡iene para quien la
USll una gratn sorpr~sa. Regala en un tan-
to por ciento cOllsiderablede botellas, una
monedita de plata. Si es usted constante
en el uso de esta lejia puede beneficiarse
co~ este práctiCO regalo. ahorrará dinero
se convencerá de SIlS condiciones y cali·
dad inmejorable.
Lejía Nieve del Pirineo
~~'~_.-.-.•-_' _ u.~ ••., " ------_ Rl1Il.,"_••_._'__"'11''P------ , IIlIUII..IlI..lt1IIII 'ldIIlIllIlllllllI__;.::::.:I.:.::::.:M.::::::
: T RESTAURANT ¡ Sastrerra de P I N~ A S
BAR FLOR FEDERICO BRETOS19opefeslf)intodos
desea .Iquilar piso y lo·cal para tienda en
punto céntrico. H<.lzOn en esta imprenta.
IIIMIUIlIUIIIllIIMUIUU:_~
Se
Se vende la primera cass del lado de·
fecho del paseo de F. Galan, próxima a
la car~etera de Zara~oza·Frallcia. Infor·
marán en el principal izqda. de la misma.
Venta de Casa
d una casa de re·ven e dente construc-
ción con su jardhl. en punto céntrico. In·
formarán en esta imprenta.
t1111111111;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIII1111IIillllllllllljIJ111111I111I11'IIIIIIUIIU
Pe'rdl'da El que huy. ,.co~i·do una ca rIera de
señora que se extravió el sabado en la
fuente que hay en la carrelera de Aisa, se




IIUII\IIMIIIIIIIIIIIU1I11li IIII~~ IU~II!INIII*llt IllHlIlIIlIlIlIlIU1II11U1l1111ll1ll1I11IIUH.
Persona práctic~ en encu.-dernllclón ofrere a
usted sus servicios en la seguridad que
ha de enconlrar en sus enC'argos, pronti-
tud. esmero y economia.
Calle del General Ampudia, 12, }.o.
Se vende un. v.rl. gran·de de amasar
pan, una cama de hierro con jergón. Dl-
ri~irse a esta imprenta.
